












































































































































































































































































1. Orang sukses adalah orang yang membentuk kebiasaan mengerjakan 
sesuatu yang tak ingin dikerjakan orang gagal. (Donald Riggs) 
2. Sukses tidak diukur dari posisi yang berhasil dicapai seseorang dalam 
hidupnya tapi dari hambatan yang diatasinya. (Booker T.Washington) 
3. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui , karena 
pendengaran , penglihatan , dan hati nurani semua itu akan diminta 
pertanggung jawabannya . ( Q.S Al-isrra’ 36) 
4. “Barang ditanya tentang suatu ilmu kemudian ia menyembunyikannya 
dan tidak mau menerangkannya maka Allah akan menyekongnya besok 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny. L  
DENGAN GANGGUAN KONSEP DIRI: HARGA DIRI RENDAH 
DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA 




Latar Belakang : Berdasarkan data Rekam Medik (RM) yang penulis peroleh 
dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta (RSJD) pada bulan Januari sampai 
dengan Febuari 2014 terdapat pasien yang mengalami gangguan jiwa dengan 
masalah keperawatan konsep diri : Harga Diri Rendah sebanyak 620 pasien pada 
bulan Januari dan 647 pasien pada bulan Febuari, terkait dengan hal tersebut 
penulis perlu melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan 
konsep diri: Harga Diri Rendah di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta (RSJD). 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan 
konsep diri: harga diri rendah meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, 
implementasi dan evaluasi keperawatan 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, pasien mampu 
mengidentifikasi kemampuan aspek positif yang dimiliki, memiliki kemampuan 
yang dapat digunakan, memilih kegiatan sesuai kemampuan, melakukan kegiatan 
yang sudah dipilih, merencanakan kegiatan yang sudah dilatih. 
Kesimpulan : Kerjasama antara tim kesehatan dan klien atau keluarga klien 
sangat diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada klien, komunikasi  
terapeutik dapat mendorong klien lebih kooperatif, peran keluarga sangat penting 
dalam merawat klien dengan gangguan konsep diri: harga diri rendah. 
 






















PSYCHIATRIC NURSING CARE OF MIS.L 
WITH SELF CONCEPT DISORDER: LOW SELF ESTEEM 
AT REGIONAL MENTAL HOSPITAL OF SURAKARTA 




Background : Based on data from Medical Records (RM) that the author 
obtained from the Regional Mental Hospital of Surakarta in January to February 
2014 there were patients who experienced a mental disorder at the nursing 
problems of self-concept: Self-Esteem Low as many as 620 patients in January 
and 647 patients in February, related to the author needs to do a nursing care in 
patients with disorders self-concept: low self esteem at Mental Hospital of 
Surakarta. 
Aim of Researc : To study about nursing care on clien with interference with 
disorders self-concept: low self esteem   including assessment, intervention, 
implementation and evaluation 
Result  : After nursing care for 3x24 hours, the patient was able to recognize the 
positive aspects that have, have the ability to use, choose activities according to 
ability, perform activities that have been selected, planned activities that have 
been trained. 
Conclusion : Teamwork between client/family and care giver absolutely needed 
for success on nursing care, therapheutic communication was encourage the client 
more cooperative, very important role of the family in caring for clients with 
disorders self-concept: low self-esteem. 
 
Key word : disorders self-concept, low self-esteem, positive aspects, therapheutic 
communication. 
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